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B l a j u l . 
(R) O comună mică, dar cu tradiţii mari. 
Delà 1848 tncoaci, când a fost teatrul unui 
eveniment epocal în viaţa noastră naţională, 
n'a jucat rol deosebit în politică, ci i-a apu­
cat înainte Sibiiul, pe care Şaguna 1-a ri­
dicat nu numai metropolă a bisericei naţio­
nale române, ci drept centru al activităţii 
politice a neamului românesc... 
In ce priveşte însă învăţătura de carte, şi 
până azi, Blajul a rămas un fel de mică 
Romă... Mii şi mii de români la Blaj au în-
riţat carte românească, petrecându şi tine­
reţe cu profesori din generaţia mare, de 
aici s'au răspândit nu numai în tot Ardealul, 
dar au trecut şi munţii, contribuind astfel 
la Închegarea într'un mănunchiu a tuturor 
românilor de seamă. 
Putere dinamica, care să mişte şi să fră­
mânte viaţa noastră politică, n'are Blajul, 
este însă nespus de mare puterea statică a 
sa: spiritul pe care l-au adus acolo marii 
apostoli ai redeşteptării neamului, un Micu-
fflein, un Maior ; tradiţia vremurilor eroice, 
trăieşte pururea între zidurile şcoalelor din 
Blaj, şi cine se duce să înveţe carte acolo, 
Împietrit de i-ar fi sufletul, se pătrunde şi 
ІЯ duh românesc... 
Mulţămilă şovinismului descreerat, Blajul 
a ajans acum iar să fie centru de atenţie al 
românilor de pretutindeni. După cum erà de 
prevăzut, aruncarea în aier, cu dinamită, a 
Pietrei Libertăţii şi a Cru cei Iancului a deş­
teptat o furie în toţi românii. Nu numai 
ziarele delà noi şi-au ridicat, energic, cuvân­
tul de protestare, dar fraţii din România îşi 
unesc şi ei glasurile cu ale noastre: în în­
trunirile din urmă s'a protestat sgomotos 
mai ales împotriva barbariei ca până şi 
amintirile şi monumentele noastre istorice să 
fie profanate. 
Şi dacă stăpânirea din Budapesta nu va 
grăbi să dea satisfacţie uaţiunei române in­
sultate în ceeace are mai sfânt, sacrilegiul 
săvârşit la Blaj îa noaptea de 16 spre 17 
Noemvrie poate se aibă grave urmări. 
Indiferent însă dacă Andrássy va da ori 
nu satisfacţie, fraţilor delà Blaj, în primul 
rând, ş'apoi nouă tuturora, ne incumbă o 
sfântă datorie : îu locul mormanului de pie-
trii sfârmate ce a mai rămas din Peatra Li­
bertăţii, să ridicăm o altă peatră, de albă 
marmură, să strălucească departe în razele 
soarelui şi în luciul lunei, s-o vadă şi tre­
cătorii cu drumul de fier... Tot aşa, pe Dea­
lul viilor să se ridice o altă cruce îa locul 
celei nimicite de cei mai inepţi criminali ai 
veacului. 
înalt Preasfinţia Sa Mitropolitul Dr. V. 
Mihali să deschidă deci o colectă pentru 
Cruce şi Monument şi, desigur, nu se 
va găsi român care să nu grăbească a tri­
mite obolul seu, pentrucă astfel, în scurtă 
vreme, în locul modestului monument şi 
crucei de piatră, să vedem înălţându-se mo­
numente demne de neamul românesc.. 
Drept s-o spunem adecă: atât Peatra Li- • 
bertăţii cât şi Crucea Iancului, erau mai mult 
ca modeste: arătau a sărăcie şi părăsire... 
Ierte-ni-se expresia, dar şi de una şi de alta 
se frecau toate vitele, cum am văzut de 
altfel, aslă-vară, pe Valea Trotoşului în curtea 
bisericei domneşti din Târgu-Ocna, că se în­
tâmplă cu mormântul lui Costachi Negri. 
(Acelaşi neam, pretutindeni cu acelaşi pă­
cat!)... Amândouă erau bune de pus la Mu­
zeu şi în locul lor sä se ridice (şi dacă 
mâni criminale nu le sfărmau) altele, mai 
maiestoase. 
Ii se dă dar Înalt Preasfinţitului Mitro­
polit delà Blaj prilej să iniţiere o mişcare 
la care se va alătura întreg neamul româ­
nesc, o mişcare care nu poate fi înăbuşită 
subt pretextul că ar fi politică ori agitaţie 
imeompatibilă cu toiagul de arhiereu... Pen­
trucă dacă în sufletul celui primit la Blaj 
ca un împărat (ce stăpânea asupra inimelor) 
nu ar mai fi nici atâta curaj, ar trebui să 
desnădăjduim... Şi s'ar naşte cea mai crudă 
ironie : păzitorii sfintelor tradiţii să nu în­
drăznească să aprindă candela, sacerdotul să 
se geneze a lua în mână cădelniţa. 
Dar a doua zi după atentatul monstruos, 
înalt Preasfinţia Sa mitropolitul Mihali, în­
conjurat de venerabili canonici, s'a dus să 
vadă ce s'a întâmplat... Ca să na rămână 
pentru vecie o groapă unde ni-se înmor­
mântează cea mai scumpă amintire şi tra­
diţie, înalt Prea Sfinţia Sa mitropolitul Bla­
jului trebuie să mai meargă odată la faţa 
locului: în mare ornate, înconjurat de tot 
clerol şi poporul său, când va sfinţi monu-
ГОІТА ZIARULUI .TRIBUNA*. 
I l i e . 
Poveste de Leo Tolstoi. 
In Ufa trăia nn basehir cn numele Ilie. Avere 
delà tatâl-aân nn moştenise. Tatăl Ini II însura şi 
BOI! la nn an dnpă aceea. întreaga ini avere 
tonală din şapte iepe, donă vaci şi dona vii ; Ilie 
bei se pricep? à la economie şi şt à. cum să câş­
tige, din zori de zi până seara târzia muncea el 
en nevasta, ee scală cel dintfiiu şi se culca cel 
din n/m à ; averea Ini creştea din an în an. Ast­
fel a trăit Ilie 35 de ani mnneind mereu şi şi-a 
agóniáit o avere mare. 
Stăpânea douăsute cai, o satăcincizeci vite cor­
iste şi o mie doaăsule oi. Servitorii erau pe 
timp, servitoarele mulgeau iepele şi vacile şi 
fiecaa ardă, nnt şi brânză. Ilie le avea toate din 
belang şi toată împrejurimea U pismniă. Oamenii 
ziceau : Ce om fericit e Ilie, el are din toate aşa 
de mult ; el nici nu trebuie să mai moară. Oa-
aeni cu renume căutau a face cunoştinţă ca el 
ii li ren eau In casă oarpeţi din depărtări. Ilie Ii 
primea }i-i ospăta pe toţi ca mâncări şi beuturâ. 
Pentra orişicine ar fi fost se află lapte ac ra ; 
pentru toţi se afla ceai, anpâ de peşte şi carne 
de berbece. De veneau oaspeţi, pe dală tăia un 
aerbece; de erau oaspeţi mulţi tâiâ o iapă. 
Ilie avea doi băieţi şi o fată. El Îşi însura bă­
ieţii ţi Îşi măriiă fata. 
Când eră Ilie sărac lucrau copiii ca el Îm­
preuna, ei păzeau caii şi oile. Cum ae Irr bogaţi 
mal se stricară : anul se dădu beatarii. Cel mii 
mare fù omortt la o ceariă şi cel mai tîoăr, care 
avea o soacră Increzntă, nn mai da ascultare pă­
rinţilor săi — şi Ilie se văzu silit a-i da partea 
Iui din avere 
Ilie li dădu casă şi vite micşorândui se aetfel 
propria lui avere. Nu malt dnpă aceea se ivi o 
boală între oi şi mnlte muriră. Urmă apoi un an 
de secetă — fân nu se făcuse — în decursul 
iernii muriră multe vite. Kirgmili luară cea mai 
bună parte din moşie. Proprietatea lui Ilie se 
micşoră. El pierdea tot mai malt şi puterile îi 
scădeau ; la şaptezeci de ani ajunsese să vâodă 
pe lângă cele din urmă vite şi cojoace, covoare, 
până şi vitele. Ne mai având nimica, eră silit 
să-şi câştige hrana, împreună ca nevastă sa, pel* 
oameni străini. Nu-i rămăsese decât hainele de 
pe el şi ale nevestei sale. Băiatul trăia într'un 
ţinut îndepărtat; iar fata murise. 
Vecinului Mnşamedşeh i-se făcu milă de cei 
doi bătrâni. Bonul Mnşamedşeh nu erà nici sărac 
nici bogat şi ducea o viaţă tihnită. El îşi aduse 
aminte de ospitalitatea Ini Ilie şi chemându-1 la 
sine îi zise: 
„Vino şi trăieşte la mine împreună ca nevasta 
ta. Vara vei lucra după puterile tale şi iarna, vei 
hrăni vitele ; iar nevasta ta va mulge iepele şi va 
pregăti arda. Ea vă voi da de mâncare şi îm­
brăcăminte ; apoi spuneţi-mi ce mai doriţi şi ea 
vă voi da". 
Ilie mulţămî vecinului şi ait fel trăiră amândoi 
Ia Mueamedşoh ca lucrători. La început le fa 
greu; dar apoi dedându-se lucrară dopa pateri. 
Aetfel de lucrători fură spre folos lui Maşa-
medşoh. Fiindcă bătrânii au svat însuşi proprie­
tate, erau dedaţi cu toate; ei na mergeau a lene I 
la luern, ci făceau cum puteau mai bine. Muşa-
medfoh se întrista când vedea că oameni, altă­
dată ca dare de mână, aa ajans aşa răa. 
Odată veniră, dedeparte, la Muşamedşah, ru­
denii Însoţite de an Malla. Mnşamedşah porunci 
să ве prindă şi să se taie an berbece. Ilie japai 
berbecele îl fierse şi II trimiae oaspeţilor. După 
ce asâncară oaspeţii berbecele şi beară ceai, se 
răcoriră cu lapte. Oaspeţii şi stăpânul şed pe 
perini moi, beau lapte din ceşti şi-şi petrec. 
Când isprăvi Ilie cu lucrai, trecu pe dinaintea 
uşei. Mnşamedşah II văzu şi zise cătră ruda lai : 
„Ai văzut pe bătrânul ce tocmai trecu pe a ic i?" 
„L-ara văzut? Dar ce e deosebit la e l ? " 
„EI erà cel mai bogat dintre noi. Se numeşte 
Ilie. Vei fi aazit de el". 
„De sigar am aazit de el." 
„Nimic na i-a mai rămas, el trăieşte ca ne­
vasta sa ca lucrător Ia mine ; ea mulge iepele". 
Rada se miră, plesni ca limba de cerul gării 
şi, dând din cap, zise : „Norocul se învârte ea o 
roată: pe unnl 11 ridică îa slavă, pe altnl îl as-
vârle tn adâncime. De sigar e întristat bătrânul ?" 
„Cine-o poate şti ? El trăieşte liniştit şi lu­
crează ca hărnicie". 
Radenia răspunse : 
„Pot vorbi ca el? L-aşi întreba despre viaţa 
lui". 
„De ce n u ? Se poate, răspunse Mnşamedşak 
şi strigă : 
„Moşule vino înlăantru de bea lapte, ada şi pe 
baba ca tine". 
Ilie şi nevastă sa Intrară înlăuntru. Ilie salată 
pe oaspeţi şi pe stăpâni, ceti o rugăciune şi se 
aşeză apoi jos largă ose ; nevastă-sa se duse 
dnpă pierdea şi se aşeză lângă stăpână. 
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méntele noui ridicate în locul celor asvâr-
lite în aier cu dinamită!... 
Demnitatea neamului românesc pretinde 
imperios aceasta! 
Ori punându-se dinamită subt catedrală, 
am fi în stare să ne lăsăm fără altar?... 
Sä nu uităm că duhul necurat care a de­
terminat nimicirea Pietrei Libertăţii şi Crucea 
Iancului nu se poate nimici decât printr'o 
elevaţie sufletească a tuturor românilor: numai 
văzând că ceeace ei — criminali laşi — urăsc 
şi nimicesc, noi adorăm şi sfinţim, că de­
parte de a ne lăsa terorizaţi, faptele lor mâr­
şave ne îndeamnă la acţiuni măreţe, — nu­
mai aşa vom zădărnici şi pune stavilă por­
nirilor lor mizerabile. 
Noi nici nu ne putem închipui, că atâţia 
venerabili bătrâni canonici, cari au deschis 
ochii la viaţă naţională în preajma Câmpu­
lui Libertăţii, ar putea să trăiască şi, când 
va suna ceasul, să coboare liniştiţi în mor­
mânt cu conştiinţa că nu mai are să fie pe 
acest Câmp monument... Şi tineretul ce ar 
mai zice văzând o rezignare neînţeleasă, 
frate cu laşitatea, în locul curajului şi sen­
timentului românesc care la Blaj trebuie să 
ardă cu flacără nestinsă ? ! 
Iată de ce un act istoric va săvârşi înalt 
Preasfinţia Sa mitropolitul Mihali când va 
da primul ban pentru ridicarea unor monu­
mente vrednice de tradiţia şi locul sfânt al 
Blajului... încrederea şi iubirea obştească 1-a 
ridicat la treapta de primsacerdot al mitro-
polei de pe Târnave... Ce faptă mai fru­
moasă îi poate rezerva viaţa, de cât să se 
dovedească la înălţimea vremurilor ce au 
dat peste neamul ce păstoreşte?!... 
Că fără Peatră a Libertăţii şi fără Crucea 
Iancului, Blajul ar rămâne cum ar fi de 
pildă catedrala fără cruce pe dânsa... 
Celce are primul cuvânt In metropolă, 
aşa nădăjduim, nu va permite să se Întu­
nece nimic din vechea strălucire a micei 
Romă cu mare şi sfântă tradiţie. 
Şi la 1892 s'a săvârşit un ignobil aten­
tat împotriva sentimentului demnităţii noa­
stre naţionale: beciznicii delà Turda au 
bombardat cu pietrii pe reprezentantul cel 
mai autorizat al politicei noastre naţionale, iz-
gonindu 1 din propria sa casă. Cei cari şi-au 
ridicat glasul impunător de protestare, au 
fost blăjenii, in frunte cu venerabilul vicar 
mitropolitan... Âzi, dupăce metropola s'a În­
tărit alegându-şi păstor, să nu mai fie oare 
vre-o rază din puterea dinamică ce s'a ma­
nifestat atunci cu aşa străjnicie, încât luase 
după sine întreaga românime ? ! 
Ş'apoi atunci era vorba Intr'adevăr de 
politică... Azi trebuie să ne apărăm crucea 
şi dohul fără cari n'am mai fi nici creştini 
nici români adevăraţi. 
Deschiderea corpuri lor legiuitoare r o ­
mâne. Nefiind încă gata noul palat al camerei 
deputaţilor, s'a decis ca solemnitatea deschidere! 
Corpurilor legiuitoare să se ţină in ziua de 15 
Noemvrie v. in sala de şedinţe a Senatului. 
Ca de oblceiu se va ţinea un Te-Deum solemn 
Ia Mitropolie şi pentru ca să aibă timp membrii 
parlamentului să sosească la ora hotărâtă Ia Se­
nat, ceremonia se va începe cu o jumătate de 
oră mai de vreme: 10 jum. în loc de 11. 
Mesajul tronului va fi cetit de Maiestatea Sa 
Regele. 
Nu s'a hotărât încă până acuma unde vor con­
tinua şedinţele Camerei deputaţilor până la ter­
minarea noului palat. 
* 
Tolstoi in contra anexării Bosnie i . O de­
putăţie de studenţi a vizitat pe contele Tolstoi, 
care in prezent se află bolnav la Iasnaia Poliana. 
Venind vorba despre anexarea Bosniei şi a Har-
ţegovinei, contele Tolstoi a calificat actul anexă-
rei de un ^incalificabil vandalism austriac*. Tot 
de-odată marele scriitor a declarat că este satis­
făcut de mişcarea de simpatie pentru poporul 
sârb începută în Rusia, Sârbii trebuiesc ajutaţi ca 
popor şi ca — slavi. 
Ale noastre - şi ale lor. 
(id) De lângă Seghedin, — acel Seghedin 
al păcatelor multe şi mari, al suferinţelor 
fără nume şi al pierderii iluziilor şi tinere-
ţelor rodnice ale atâtor distinşi fii ai nea­
mului nostru, — de lângă acest Seghedin 
blăstămaf ne vine o veste înfricoşătoare. 
Intr'o comună mare, cu multe mii de su­
flete, cu o mie şi mai bine de copii dt 
şcoală, s'a prăbuşit tavanul locaşului pentru 
luminarea pruncilor. Se zice, că morţi n'ar 
fi, că Dumnezeu a avut mai multă milă de 
soarta părinţilor decât guvernanţii noştri de 
siguranţa alegătorilor de mâine. Ne bucu­
răm din tot sufletul nostru de sângele care 
s'a cruţat, de inimile mamelor cari s'ar fi 
despicat de durere. Ne pare bine că acest 
semn, arătat par'că anume pentru răutăţile 
ce se vor pedepsi, pentru nedreptăţile Se-
ghedinelor noastre, n'a avut proporţiile unei 
catastrofe sguduitoare. 
Dar aceasta nu este o ştire menită si 
încapă în trei rânduri la gazetă. Şi nu e 
un fapt care să ne desfăşure doar lupta de 
interese a bisericii catolice din Ungaria, fie 
chiar când vine în conflict cu statui. Nici 
nu e nenorocire, vie icoană grăitoare, care 
spune de neputinţa oamenilor delà cârma 
ţării, de orbirea care i-a cuprins, de para­
vanul ce-i desparte de interesele bine pri­
cepute ale statului. Nu e numai una sau 
toate acestea la un loc, ci, dacă urmărim 
gândul — şi suntem traşi, ca de o fatali­
tate, înspre această toarcere a firului gân­
dirii, găsim că întâmplarea delà Dorozsma 
descopere una dintre cele mai groaznice 
imoralităţi ale sistemului de guvernare de 
azi. Luaţi seama : sistemul, nu oamenii cari 
vin şi trec, sistemul cuprinde imoralitatea. 
Căci ce se întâmplă? 
Iată, aici, un orăşel unguresc. Oamenii 
sunt cuprinşi, sunt mulţi, şi au de multă 
vreme o şcoală cu etaj. Dar dintele vremii 
şi negrija omenească o dărâmă cu încetul: 
azi se desprinde tenciutala de ps un părete, 
mâine smulge vântul o ţiglă de pe coperiş, 
pe urmă prelingerile ploilor lasă lungi dungi 
galbene pe faţada şcolii. Părinţii băieţilor 
se sperie, dau de ştire. Inspectorul înain­
tează raportul sec, şi aşa până la mini-
steriu. De aici se porneşte un nou şir de 
hârtii în jos, apoi vin târguielile cu epis­
copul catolic din Vaţ, — o Vaţule, şi tu 
a trebuit să însemni începutul lui »me-
mento«, — pentru cedarea locului de noui 
I clădire. Şi de-odată o bubuitură care s'aude 
Ii întinseră lai IUe o ceaşcă de lapte bătut, el 
bea puţin şi aşeză ceaşca jos. „ 
Radenia II Întrebă : „Cum îţi este moşule ? 
Doar te întristezi, văzânda-ne pe noi pentrucă 
îţi aduci aminte de trăiai tâa de mai înainte ; 
cam trăiai In bogăţie şi acum trăieşti tn să­
răcie?" 
Ilie zise zimbind : 
„De-ţi vorbesc ea ţie de noroc şi nenoroc 
na-mi vei crede. întreabă mai bine pe nevastă- mea : 
femeia ce are pe inimă, are şi pe limbă. Ea îţi 
va spâne adevărul". 
Şi oaspele se întoarse spre ea : „Spane-mi 
babă ce crezi ta despre norocal de mai nainte şi 
nenorocul de acum." 
„Aşa gândesc eu : Cincizeci de ani am trăit 
ca bărbatul mea şi am căutat погоз, dar n'am 
aflat ; de abia acnm, mai bine de an an de când 
am pierdut tot şi trăim ca lucrători am aflat a-
devăratul noroc şi altul na ne trebuie." 
Radeaiile şi chiar stăpâaui se mirară de ace­
ste cuvinte ; el dădu perdeaua la o parte spre a 
ae uita la bâtrâoa. Baba stătea acolo ca manile 
Încrucişate, surizând privea la bărbatul ei, care 
de asemenea zimbea. Bătrâna mai zise tncă 
oda tă : 
„Adevăr vorbesc, ea na glumesc ; o jamătate 
de veac cât am fost bogaţi am cântat norocal şi 
na l-am găsit; acam na ne-а rămas nimic, ne 
aşa am aflat no-căatăm hrana la străini • 
rocul." 
„In ce stă norocul vostru de acum?" 
„Când eram bogaţi nu avexm nici un ceas li­
niştit, nu aveam timp să cugetăm la ale sufletu­
lui, să ne rugăm lui Dumnezeu. Câte griji aveam! 
Veneau oaspeţi şi aveam gri je on ce să-i ospă­
tăm, ca ce să-i cinetim ca să ne vorbească în 
armă de rău ? Dapăce plecau oaspeţii, ne uitam 
dapă servitori — lor le place să se odihneaacă 
şi să mănânce mai bice — noi lasă căutam să 
ne grijim averea — şi astfel păcătuiam. 
Aveam grije ca lapai să na ne mănânce an 
mâuz sau an viţel, să na ne fare hoţii. 
De te calci na poţi darmi de grije să nu stri­
vească oile mieii, Ia mijlocul nopţii te scoli ; 
dupăce deabia te ai odihnit puţin, vine grija, 
cam să adoni nutremânt pentra iarnă. Dar na 
numai acestea — nici Intre noi na era buuălnţele-
gere. El zicea aşa trebuie să facem, ea ziceam: 
Ъі, aşa trebuie să facem, şi se năştea păeat şi 
ceartă. Grije arma dapă grije, păcat după păcat 
şi na aveam ceasuri fericite." 
„Şi acum?" 
„Ne sculăm, trăim In dragoste şi bunăînţele-
gere, na avem de ce să ne certăm, na avem de 
ce să ne facem griji — noi avem numai o grije 
să slujim pe stăpânul nostra, aşa lucrăm dapă 
puterea noastră ca plăcere, ca stăpânul nostra 
s i a a sufere pierdere ci să aibă câştig. Gând ve­
nim delà lucru, prânzul e gata, cina e gata şi 
nici laptele na lipseşte. De e frig ne încălzim 
lângă cuptor, ne îmbrăcăm ca cojoc. Avem şi 
timp ca să ne vedem de suflete, să ae rugăm lai 
Damnezea. Cinci-zeci de ani am căutat noroc ţi 
de abia acnm l'am găsit!" 
Oaspeţii Incepnră a râde. 
Ilie Insă zice : 
„Na rftdeţi fraţilor, na e vorba de o flamă, ci 
de viaţa omenească. Nebuni am fost ea şi ne­
vasta mea c'am plâns dapă averea pierdut*. 
Acam iasă ne-a arătat Dumnezeu adevărul ; na 
ea să ne petrecem noi, ci spre a voastră mân­
tuire vi l-am descoperit.1' 
„Asta e vorbă ca minte întări Molia. Aderir 
a vorbit Ilie. Aşa stă şi In Biblie." 
Oaspeţii no mai rlseră ci cazară pe gânduri. 
Trad. de : B. Radu. 
E > XX r e f «3 su 
— Poveste. — 
De Vicra din Bihor. 
— O maică, tu mi i cunoşti chinul, iu ІІ sti, 
aşa frumos te rog. Ia I delà mine acest pahar 
plin de amărăciune ! Din viaţa mea atâtea po-
doabe s'au risipit pe rând, şi eu le-am îndurat 
BlTAY fi B1H1S1E, 
ATELIER ARTISTIC PEATRA OBIECTE BISERICEŞTI 
B U D A P E S T , I V . V á c z i - u t c z a & & . 
Mare magazinele tot felal de naine bisericeşti, prapori, potire, feanice de altar, lastra, craci ii iot Ш 
de obiecte pentra montarea bisericelor. — Catalog de preturi şl modele trimitem cu plăcere 
. . «
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peste întreaga ţară, un praf care va îneca, 
poate, pe mulţi înşi, şi ţipetele nevinovaţilor 
prunci vestesc lumii că tavanul şcolii din 
Dorozsma s'a năruit! 
Şi, iată dincolo, un sat din margine de 
codru, revărsat sfios în vale, cum l a cântat 
poetul. Pe un vârf de deal se înalţă, sme­
rită, bisericuţa, iar la poale, lângă casa pa­
rohială, sau, ceva mai la o parte, şcoala. 
E de obiceiu o clădire modestă, cu două-
trei sale, cu locuinţa învăţătorului cu tot, 
— dar aşezată pe temeiuri puternice, întă­
rită după priceperea celor trecuţi prin fe­
luri de nevoi. In unele locuri aşa de puţine 
vor mai fi ! — sprijină şi » capra «, sau 
»popa«. Şi sala e destul de luminoasă, dar 
mai destul de sigură: nimic nu cade de 
sus, — doar cuvintele dascălului se co­
boară în sufletele micuţilor ascultători. Nu 
s'a înlâmplat şi, după Dumnezeu, nu seva 
întâmpla să n i se surupe şcoala în capul 
elevilor, — să ne facem de minunea lumii. 
Dar vine inspectorul, se indignează ne­
spus şi constată că nu poate fi în sigu­
ranţă viaţa copilaşilor, iar raportul lui pleacă 
repede, tremurând de emotiunea umanita­
rismului şi patriotismului. Răspunsul ur­
mează în graba: dojana autorităţilor noa­
stre bisericeşti şi — închiderea şcolii. Va 
mlocui-o una de stat, mai pompoasă, mai 
măreaţă, — şi peste câţiva ani poate vom 
tresări de durerea unui nou caz Dorozsma 
m părţile noastre. 
O Doamne ! Să ne tânguim pe toate 
cărările, să arătăm de nou ce şubrede sunt 
bazele acestui »stat de cultura«, să zimbim 
— puţin creştineşte de daia aceasta — 
cu ironie corosivă la care ne îndreptăţesc 
faptele şi întâmplările, să invocăm, în sfânta 
mânie a vechilor proroci, fulgerele cerului 
peste barbarii de azi în redingotă? Ar fi 
zadarnic, — şi noi vrem acum ceva real, 
o învăţătură din nefericirea altora, care să 
se potrivească nevoilor noastre. 
N'o ghiciţi, conducători de toate treptele, 
ffldrurnàlori ai poporului nostru? Fireşte, 
— e vorba acum de câte ar trebui să fa-
pe tcate, făiă şovăiri 1 Orfani am rămas numai 
cu tine, dar prin rostui rugăciunilor tu m'si in­
vitat la bine ! Ş' aveam din greu să indur, săraci, 
copilă s'răirS, lăsată in prada tuturor! Dar nu 
m'işi fi plâns nimănui, căci te aveam pe tine! 
Mima murind a arătat spre chipul tiu, prea 
Sfântă! Actm înţeleg de ce ai murit a-ât de li­
niştită; Căci tcate Utc şi toate te pot p i e r d e . . . 
credinţa de-ţi rămâne eşti cel mai bogat din 
turne! Bună de gm fost, ea mă făcuse, ispitită 
de-am fost, ea toi mânt t i se ; şi ea m'a păstrat 
curată ! Credinţa sfântă ! Pâinea sărată de mi-o-am 
simţit de lacrimile «mare, iute mile-a ştiut vrăji 
Intr'un surâs pe buze ! O, Maică, nici urâtă nu 
n'ai lisat să fiu, apoi mi ai dat şi minte. Şi mi ai 
mai dat şi inima a unui bărbat de aur! Căsnicia 
nia fost simplă, fără sgomot fericirea, n'am in­
vidiat pe nimeni, numai pace să avem! Şi n ' am 
dus nici lipsuri, ba ajutam pe alţii. Iar când să 
se nască copilul, am dat pomană bogată ! Şi-n 
urmă iatăni-1 ceasu negru ! Pierdurăm razimul no­
stru scump ! Cu el se duse şi prisosul muncei ! 
Şl cum retraşi trăiam, durerea noastră nu putea 
si încălzească inimi. Dar n'aveam de ce ne 
plânge, doar mi-a rămas copilul iar el mă avea 
pe mine ! Ne aveam pe noi, iubirea noastră şi 
trudă multă, mare ! Şi-aşa modeşti am devenit ! 
In sobă de să întâmplă să pâlpâie flăcările roşii, 
noi ne ţineam îmbrăţişaţi, fericiţi de atâta îmbel-
şugare ! Când alţii ne vedeau, noi ne arătam I 
veseli, tare, cazna noastră, ce să tulbure atâtea I 
I n a t e n ţ i u n e a f j a . r ' o h t i i l o r ' ! 
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ceţi voi, şi Ie treceţi cu vederea, şi nu pu­
teţi şti ce se'ntreabă. Dar siguranţa că preo­
ţii unei şcoli vor răbda multă vreme, că­
rămidă pe cărămidă, încă nu e nimic, — 
numai când nu e această siguranţă, atunci 
e foarte rău, — altceva ne trebuie. Căci 
tabloul zugrăvit în culori atât de idilice se 
poate schimba cu altul mai sinistru, când 
ne gândim la noi şi nu ne vin alţii în 
minte. 
II vom zugrăvi şi pe acela! 
D i e M o m f t n i a * 
D e l à A c a d e m i e . Academia romană a ţinut 
alaltăieri prima şedinţă publică din sesiunea de 
toamnă. 
Şedinţa a'a deschis la orele 2 d. a. subt pre­
zidenţia dlui A. Saligny, preşedintele Academiei. 
Cel dintftiu a vorbit dl profesor Gr. Ştefăsescu, 
d e s p r e descoperirile d - sa le care i a n permis s ă 
etabileaecă, că patria cămilei de astăzi nu ѳ 
Africa c i es e originară din România, nude a 
venit d i n Azia pela î n c e p u t u l erei cuaternare, 
căci a'a găsit o falcă şi un fragment de falcă fo­
silă ш Btra t i f icaţ ie pliocenică a ţării noastre. Că­
mila a fost l a fßceput în America de unde a fre­
cat în Azia. pe munţii Himalai, apoi în Rnsia şi 
de aci î n România, unde a rămas până la ivirea 
gheţarilor d i n nordul Europei. Climatul rece a 
silit pe cămilă să coboare spre sud, în Africa. 
Că au existat gheţari şi în Români», зе> dove­
deşte prin o foeüa-corß de cerb, c*re a fost gi*it 
ia noi în ţară, veïietate de cerb care au trăieşte 
astăzi decât In climele reci ale nordului euro­
pean. 
Pe vremea grecilor ş i romanilor cămila eră ne­
cunoscută acestor popoare. Dl profesor Gr. Şte-
fănescu arată cum s'au produs mişcările diaaraiae 
ale giobului terestru care au dat naştere insulelor 
Aleutice, când aită-dată erà o fâşie de pământ pe 
care círnüa a trecut odiaio&râ îu A?,is din Ame­
rica. Autorul interesantei comunicări arată cerce­
tările făcute în această direcţicne de doi învăţaţi 
din Berlin şi Storkholm şi spune terminfirsd, că 
criée i'pvfatigiţinni ulterioare pentra stabilirea 
patriei de origini a cămilei de azi, nu vor mo­
difica dte£t foarte puţin concluziunile d sale da<să 
le vor modifica. 
In urmă a vorbit dl prof. Dr. V. Babeş, tratând 
despre : „Accidente în nrmfi tratamentului antira-
bir " D-sa арпье eă anul acesis, au fost tratate 
1726 persoane muşcate de câini turbaţi şi că a 
fericiri ! Şi cum mai învăţa băiatul ! Cum mi-se 
nizuia ! »Mam.«, mare de o) fi, vei uită tu truda 
toată !c Adesea pumnii şi-i încleşta, în n'cszui 
său mare, că aiât de cu greu din cor.deiu i se 
desprindeau slovele tremurătoare ! Şi-n toată Iips , 
noastră o vorbă grea noi n'am scăpat, şi iatâ-ne 
acum izosiţi de boală şi de durere ! O f Maică ! 
In modesta mea cale credinţa m'a călăuzit In 
năzuirta fericirei mele credinţa singură mi-am 
putut o rrântui ! O, nu mi-o luă pe asta în valuri 
negre să mă pierzi să nu o vrei, tu Sfântă !< 
In genunchi, la căpătâiu, stătea biata mamă. 
Din cehii stânşi, par .că i ar fi îăcst tot izvorul 
de lacrămi ! 
Copil plăpând, ce nu mai ai decât clipiri în­
cete, unde e divina putere, ca să le ridice pleoa-
pele-ţi grele? 
. . . Şi unde e acra mângâiere, ce înlocui s i ie 
poată, când din suflet va pieri şi nădejdea toată?... 
Dar noapte adâncă se lasă pe marile întinsuri 
o noapte blândă, buni , acoperid atâtea chinuri ! 
Şi în vălul ei de doliu, încet o să cuprindă 
acest locaş de sală şi crude încercări. 
E linişte. 
O rază blândă se îndeasă pe lângă un 
colţ de geam, vrând par'că să frângă din negură 
— o parte! 
Şi pe dâra acelei raze lin se coboară mângâ­
ierea, ce o trimite Maica prea sfântă! 
Căci mama nu simte nimic în jur ce se pe­
trece... 
descoperit un nou tratament contra turbării, care 
constă în doze mari de aabstanţe virulente pu­
ternice, după care se dă substanţe încălzite, adecă 
cn microbi omorîţi. 
Acest tratament se urmează la institutul din 
Iaşi. Aceeaşi metodă română — spune distinsul 
academicean — se întrebuinţează chiar la insti­
tutul Pastenr din Paris. 
Din 3000 bolnavi, trataţi în acest chip, mor la 
noi 4 muşcaţi de animale turbate; !a Paris mor 
22, la Viena 32, la Berlin 30 şi la Budapesta 20. 
Da, în urma acestui tratament, mor şi din cauza 
paterii toxice şi substanţelor încălzite. Aceste ac­
cidente sunt anumite paralizări cari яѳ vindecă 
după 8 zile sau o lună cel mnlt. Accidentele sunt 
însă rare. Astfel, la 6520 de bolnavi în 7 ani, an 
fost 8 accidente, dintre cari 2 mortale. Aceste 
accidente ating numai persoanele ca o sensibili­
tate mare şi cari muncesc mult ca intelectul. Din 
225 cazări, 6 aa fost armate de accidente ia 
oraşe, iar din 5506 ţărani n'au suferit nici anul 
de paralizie. 
Dintre 8 medici trataţi în institut, 4 aa suferit 
accidente. 
La Iaşi, numărul accidentelor este de 2 la mie. 
Femeile şi doamnele din lumea mare sunt mai 
ales victimele acestor accidente din cauza sensi­
bilităţii prea acute. 
Comunicările s'aa terminat la orele 3 jum. d. a. 
când Academia a avut o şedinţă intimă. 
* 
Meet ingu l n a ţ i o n a l i s t d in C o r a b i a . Iată 
textul telegramei care, cu aprobarea meetingului 
ce s'a ţ-nut aci Sâmbăta, a fost trimisă dnei 
Anuţa Vlad soţia dlui Aurei Vlad, valorosul de­
putat român, din camera ungară : 
Cetăţenii corăbieni întruniţi în meeting de pro­
testare, trimit martirei cauzei române salutări fră­
ţeşti încredinţând o de solidaritatea lor şi urân-
di-i putere pentru a îndura barbara lovitură dată 
celei mai distinse luptătoare contra asupritorilor 
neamului românesc. 
In aplauze şi urale nesfârşite se votează ur­
mătoarea moţiune : 
Cetăţenii coràbieni întruniţi astăzi 8 Noemvrie 
1908 în meeting de protestare contra împilărilor 
aduse de unguri fraţilor noştri şi contra îndă­
rătniciei guvernelor austriece de a încheia con-
venţiunea comercială hoiârăsc : 
1. Inferează cu toată tăria sistema barbar al 
ungurilor de a înîătuia pe toate căile existenţa 
fraţilor noştri români ca naţionalitate: 
2. Fac apel la presa românească a propaga pe 
toate căile boicotarea mărfurilor austro-ungare 
până la încetarea împilărilor şi încheierea unei 
convefiţiuni echitabile. 
E linişte. 
Dar nu e cea stârnitoare de nădejdi, e — ceace 
pune aripi sufletelor de înger, să se înalţe, să se 
piardă în taina veşniciei, lăsând-o frământarea 
celor ce rămân ! 
Corpul strivit, căzut mototol pe duşumea, se 
ridicase în neştire. 
Biata mamă! 
E linişte şi în sufletul ei amorţit, rămas acum 
atât de stingher! 
Dar aceasta nemişcare atât de fioroasă, ii se 
aşează par'că pe piept, pe gât, cercând să o su­
grume ! 
Privea fix, ochii ii se lărgeau să iasă din orbite. 
A, nu voiau să se încredinţeze de ceea.e se 
întâmplase ! 
Şi manile istovite dau înainte, apucând înfrigu­
rate corpul înţepenit ! Ii chiamă pe nume, îl strânge 
şi îl giugiule desmieidator. 
>... Copilul meu tu îmi pari atât de rece. Ce 
ţie... de ce nu zici nimic? N 'o simţi tu iubirea 
mea de mamă? Nu simţi tu buzele ce îmi a rd? 
Nu simţi tu inima ce se sbate atât de nebuneşte? 
Uită mă împunge aci subt sân. Şlroiu cald ţişne-
şte, adă-ţi manile să-ţi curgă în vâne sânge cald, 
fierbintat. Nu te văd, adă mâna. Uită, uită pâcla 
deasă colo departe, departe lumină orbitoare. 
Maică...< 
Vorbele se pierdură într'un spasm îngrozitor! 
Sorocul se împlinise! 
Şi în raze argintii se scaldă încăperea toată! 
Săvârşeşte orice lacra în branşa aceasta In mod 
de gust framoi şi trainic pe lângă garanţie. In-
aemnez e i pictarea bisericilor am studiat-o îa 
decora de mai mulţi ani In Bucureşti şi în cele­
lalte oraşe mai mari ale României si aşa e ea chită 
orice inoorectitate In executare. — La dorinţă ie 
trimit desemnări porto-franco. 
Cu distinsă stimă : 
S a e n t g y ö r g y l O a z k á n 
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După terminarea cuvântărilor întreaga azistenţă 
în frunte cu orhestra au manifestat în linişte pe 
principalele strade până la rondul din faja cate­
dralei, unde a mai vorbit dl advoacat D. D. Pe-
trovici. In urmă, azistenţii s'au împrăştiat în li­
nişte. 
Din sorginte foarte sigură aflu că dl Árpád 
Németh, agentul societăţii ungare de navigaţie 
din localitate, a voit a lua parte in uniformă ia 
meeting spre a da loc ia turburărl, însă, fiind po­
văţuit de mai mulţi prieteni, a renunţat ia această 
copilărească ideie. 
Poliţia luase toate măsurile de siguranţă spre 
a Împiedecă vre-o eventuală dezordine, însă toate 
s'au petrecut în linişte. 
Introducerea noului protopresbiter 
al tractului Vaşcău. 
Devenit vacant scxunul protopopesc al Vaşcăa-
lni prin strămutarea părintelui protopresbiter Va-
silie Papp ia Beiuş, acest soaun vacant a fost 
îndeplinit Duminecă la 9|22 Noemvrie a. c. prin 
instituirea canonică şi respective Introducerea în 
oficiul şi beneficiul protoşreabitaral al alesului şi 
întăritoiui protopresbiter Adrian P. Deseanu, foat 
paroh îa Jaca. 
Aşa cum trebuia sâ fie: măreaţă şi impună­
toare a fost instalare» protopresbitffiralui Deseanu. 
Dimineaţa a 8 ore în biserica din Vaşcăa s'a 
Început serviciul divin prin comisarul conzisto-
rial părintele asesor conzistorial şi referent An­
drem Horváth, «are singur a oficiat utrenia, a 
urmat imediat apoi sf. liturgia oficiată de numi­
tul domn asesor cu azhtauţa protoprasbiternîai 
Adrian P. Desseana şi а preotului din Şeghişte 
Моіяѳ Popoviciu. 
Biserica din ce în ce se îndesată de credincioşi. 
In caraul sfintei litargii întră Іл sf. biserică au­
torităţile civile: pretorii amândoi, apoi yizii cer-
cuaii şi reprezentanţii cierului şi poporului din 
tract, 
L* Priceasaă comisarul corjzistorial a ţinut o 
cuvâutare potrivită, arătâad îa termini al«şi mi­
siunea pastorală, greutăţile împreunate ca că mai 
ales îa асѳ.4 timp câad duhul vremii ѳ aşa, câ 
aproape întreaga Іашѳ зѳ ridica în contra bise-
rieei, dsşi că ѳ unicul izvor de mântuire şi fe­
ricire. Ceteşte apoi circularul P. S. Sale dlui epi­
scop adresat clerului şi poporului ortodox din 
tract precum şi singhelia, eliberată de P . S. Ss 
pentru noul protopresbiter, şi centiauă apoi a 
vorbi ca o adevărată râvnă şi dragoste de bise­
rică şi da neam, sfâtaind pe credincioşi la dra­
goste şi credinţă cătră maica biserica, cătrâ preo­
ţii ci şi îa special e&trâ noul protopresbiter. In 
urmă predând proiopresbiternlui singhalîa şi si­
gilai, li pane la inimă soarta acestui protopo­
piat, dftnda-i poveţe, cam adecă are a împlini ca 
demnitate şi scumpătata sarcina cea gréa ce a 
primit pe umerii s i i . 
Terminând comisarul consistorial cuvântarea 
sa, urcă tribuna între aşteptările încordate ale 
tuturora noul protopop A. P. Dasseanu. Cuvânt 
scurt dar adevărat părintesc a fost acest cuvânt, 
din care ca dintr'un izvor bogat se revarsă dra­
goste, se revarsă iubire faţă de fiii sufleteşti, 
iubire şi dragoste faţă de măreţul oficia, ce i-s'a 
încredinţat. Ascultat de cei prezenţi ca o deose­
bită atenţiune, acest cuvânt, atât prin felul pre­
dării, cât şi prin cuprinsul lui, a lăsat inimile 
tuturora mişcata până la lacrimi, şi când ultimul 
cuvânt „amin" s'a auzit de pe buzele vorbitoru­
lui, întreaga biserica a răsunat de strigăte „să 
trăiască." 
Tot atâtea semne de nădejde de bine, tot atâ­
tea semne că tractul după o văduvie de aproape 
doi ani şi jumătate şi a aflat şeful dorit şi 
vrednic. 
Dnpă încheierea sfintei liturgii a urmat recep-
ţiunea derulai, а Invăţâtorimei şi a poporului 
tractual, iar la orele 1 p. m. s'a Început ban­
chetul, dat în onoarea protopresbiterului, în de­
cursul căruia veselia şi bucuria se oglindea pe 
feţele tuturor. La banchet an participat pe lângă 
o mulţime de preoţi, îuvăţători şi mireni, preotul 
rom. cat din Ioc şi toate autorităţile civile. Pri­
mul toast l a ridicat comisarul consistorial pen­
tru Maiestatea Sa şi pentru P. S. Sa Dl Episcop, 
apoi protopresbiterul A. P. Deasaanu pentra 
consistorul Orădan şi îa special pentra M. Sa dl 
vicar Mangra, preotul din Şeghişte M. Popovicia 
pentru reprezentantul confosinnei rom. cat. şi 
pentra reprezentanţii autorităţilor civile ; mai pe 
urmă toasiele se urmau aproape la fiecare mo­
ment. 
Ns-апэ despărţit apoi ca saveniri plăcute de 
aceastt sărbătoare a întregului tract şi ca do­
rinţa de а vedea cât de cărând întrupste nă­
dejdile ds bine, ce ne aa umplut iaimiie. quis ? 
Din calvarul şcoalelor noastre. 
Comitetul parohial din Cuvin , discutând 
asupra sentinţei ministeriale, prin care în­
văţătorul Dimitrie Popovici a fost lipsit de 
postul său, a adus hotărârea delà vale: 
Având în vedere faptul, că învăţătorul Dimitrie 
Popovici a fost amovat din postul său fără şti­
rea şi ascultarea în cauză a comitetului parohial, 
care a cunoscut pe
 rsusnumitul învăţător tot­
deauna ca cei mai ha nie şi cel mai zelos învă­
ţător, cu purtare exemplară atât in şcoală şi bl-
serică, cât şi în viaţa publică şi privată, produ­
când în decurs de 16 ani, cât timp a funcţionat ca 
învăţător 7 comuna noastră cel mai escelent re­
zultat în instruares elevilor încredinţaţi dânsului 
ca învîţător; 
Având în vedere împrejurarea, că numitul în-
v£ţător a fost amovat din postul său Invăţătoresc 
pe temeiul §-luf 22 punct 1 lit. a) şi c) al artico­
lului de lege XXVII din 1907 şi astfel îa înţele­
sul § lui 21 al legii sus provocate p e n t u învă­
ţătorul, care s'ar alege, in locul dânsului, comi­
tetul parohial ar trebui să ceară întărirea Exce­
lenţei Sale domnului ministru de culte şi Instruc-
iune publică şi deci in ultima consecinţă, apţi-
csrea noului învăţător ar atârna exclusiv delà 
domnul mhîstru ; 
Luându-se în considerare faptul, că prin acea­
sta procedură comit aa bisericească şi-a pier­
dut dreptul său autonom asupra şcoalei la care 
a fost aplicat învăţătorul Dimitrie Popovici fără 
ca însăşi comuna bisericească în vre-un organ al 
ei să fl fost părtaş măcar în cea mai mică mă­
sură ia vina ce i se atribue susnumitului Invâ 
ţător şi fără ca înaltul guvern sä contribue cu 
ceva la susţinerea şcoalei de subt întrebare ; 
CoBziderâud, că prin urcarea sslarelor învătă-
toreşti conform articolului de lege XXVII din 1907 
susţinerea celor 3 scoale de până aci şi de alt­
fel ne cauzează greutăţi tot mai mari, ceeace se 
constată evident prin faptul, că pentra susţinerea 
acelor scoale pe anul 1908 s'a făcut asupra cre­
dincioşilor un arunc de 37 °/0 iar pentra anul 
viitor 1909 ar fi trebuit să ae arauoe 41 % dare 
de cult astfel, că crescând cheltuielile ca susţi­
nerea şcoalelor din au în au, tot mai malt este 
evident, că ca timpul comuna noastră biseri­
cească ar ajunge inevitabil tot în situaţia de a 
na putea susţine toate cele 3 scoale existente 
până aci ; 
Având Iu vedere faptul, că datorinţa de a sus­
ţinea scoale şi a îngriji de cultivarea cetăţenilor 
o are în primul rând statal şi că tn articolul de 
lege XLIV din 1868 prin § ul 17 i s e iapune 
înaltului guvern îndatorirea, de a Îngriji ca cetă­
ţenii statului în institute de stat să fie cultivaţi 
în limba lor materna până chiar la Începerea 
studiilor academice: 
Comitetul parohial decide sistarea postului In­
văţătoresc îndeplinit până acum prin învăţătorul 
Dimitrie Popovici ; acest conclnz va fi eupua de­
liberării şi deciderii sinodului parohial, iar după 
aceea se va adace la cunoştinţa Ven. Conzistor 
eparhial din Arad. 
V o m reveni. 
„ R o m â n i a J u n ă " . 
Iată textual scrisoarea pe care dl Russe 
Şirianu a trimis-o comitetului societăţii a-
cademice din Viena, » România Jună* : 
Iubite d-le Prezident ! 
Vă rog să primiţi sincerile mele rnulţămiri sl 
să fiţi Interpret pe lângă ceilalţi membrii al co­
mitetului, arătând tuturora acelaşi sentiment de 
gratitudine al meu pentru distincţîunea de care 
m'aţi făcut părtaş, alegându-mă membru de o-
noare a! societăţii d-voastră. 
Ceeace am fi eut pentru cauza naţională, im 
socotit totdeauna de tataia şl cea mai îiialti da­
torie. Cum îndeplinirea unei datorii nu e cu 
dreotate să atragă însă după sine — răsplăti, 
daţi-mi voie ca alegerea aceasta să o privesc ci 
o îndatorire pentru viitor : să muncesc adică sj 
d'aci încolo, cu zel îndoit pentru ca .za obşteasca1 
a neamului şi sâ caut a mä face vrednic de con­
sideraţia şi dragostea d voastră. 
Un lucru pot su vă asigur: tacă din 1884,de 
când mi-am început cariera ziaristică, chiar fci 
Bucureşti învăţasem să am şl să scriu cu o de­
osebită stimă pentru »R. J.< Fără sä am de 
gând a ştirb) câtuşi de puţin din vaza celorlalte 
societăţi academice române, dar trebuie să con­
statăm cu toţii, că delà îritemeiarea. sa şl ploi 
azi >R. J.< a fost cel mai preţios focular cultu­
ral naţional fii tinerime! studioase române. Ea 
singură se poate mândri, că are la activul său 
fapte, cari poartă pecetea unor figuri marcante 
In viaţa noastră naţionalii, ca Emiuescu şl Sla­
vici, organizatorii serbării delà Putrit, cea dtntiiu 
care a strâns la un loc întreaga tinerime uni­
versitară români, contribuind astfel Ы încheiaret 
legăturilor frăţeşti, cari au cimentat solidaritatea 
noastră de rasă. 
La 1892 apoi, când ne-ara dus cu Memorau-
du: şi am bătut h porţile Burgului, h toată 
Viena singur Dr. C. Lueger şi ііпггітеа univer­
sitară română ne-a întâmpinat, dând şi atund 
dovada, că sentimentele naţionale cari sunt o 
scumpă tradiţie 1Ä »R. J.< viazà puternic In su­
flete. 
Tot aşa, şi d'atunci Incoacl, n'a fost nici uo 
moment mai însemnat în vîaţa românească, h 
care >R. J.< să nu fi participat, iar dacă azi co­
lonia română din Viena este o raàudrie a nea­
mului, >R. J.c îşi are şi în privinţa asta merite 
necontestate. 
Sunt deci fericit, că în urma alegerii ce a 
făcut-o In persoana mea, de aici încolo mă vota 
simţ) şi eu Îndemnat să muncesc în rând cu 
d voastră, pentru prosperarea >R. J.«, pentru b 
nele neamului. 
Aştept cu dor ziua în care să vă pot strânge 
mâna frăţeşte ş! vă rog s i prinlţi expresiu­
nea devotamentului şi iubirei mele. 
Ioan Russu-Sirian*. 
Cursuri de analfabeţi. 
Biroul despărţământului protopopesc ai 
Aradului a adresat preşedinţilor comitetelor 
parohiale şi oficiilor parohiale, în chestia 
cursurilor de analfabeţi următoarea lăuda­
bilă adresă : 
Mult On. Die! 
Reuniunea învăţătorilor români întrunită îa adu­
narea generală în Radna, fiind străbătută de spi­
ritul de redeşteptare ce se manifestă in poporul 
nostru şi mânată de dorul de a arunca sămânţi 
unei noui vieţi demnă de trecutul acestui po­
por, cu mare însufleţire şi cu cea mai curată ab-
negaţiune a luat asupra sa sarcina de a instrui 
analfabeţii în scris şi cetit. 
Aceasta muncă grea va fi sigură de izbândi, 
pentrucă farul conducător în străbaterea acestui 
drum spinos e lumina vie a adevărului, idealul 
dătăor de viaţă ce însufleţeşte aceasta învăţători»! 
care a crezut sosirea timpului suprem de a trece 
E x c e l e n t m i j l o e e x t e r i o r . 
reumatism, junghiuri, dureri de 
spate şi de mijloc, amor ţeli, dureri 
nervoase de cap şi orice boale şi 
dureri reumatice sau de podagră 
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tjdi feoril frumoase şi Ia fapte şi mai frumoase. 
Acest început fiind o încercare lăudabilă con­
sideraţi din punct de vedere al însemnătăţii ei, 
n Întâmpină poate mari greutăţi. Descurajarea 
fcsi si nu cuprindă pe ni me, pentrucă adevărul 
«nmai prin muncă proprie îndelungată şi bine 
chibzuiţi se impune. 
Premergând cu aceste, In înţelesul circularului 
comitetului central şi a hotăririlar aduse de con-
ierinţa tractuală, — vă rugăm ca pentru ducerea 
li bun sfârşit a acestei sfinte cauze, a vă pune 
ü conţeiegere cu învăţătorii şi comitetul parohial, 
o studiind mijloacele de cari aveţi lipsă (încălzit, 
luminat etc.) să puteţi face paşii necesari pentru 
tarea timpului înscrierii şi începerii cursurilor 
<k instrucţiune, cari nu pot fi mai târziu de 1 
Decemvrie st. v. a. c. 
Onoratul oficiu parohial este rugat a vesti şi 
«plici acest pas ai învăţătorimel noastre şi in 
№ biserică în Dumineca premergătoare de în­
ceperea cursurilor, avizând totodată şl antistla co­
turnii pentru prevenirea presupunerilor rele. 
Despre rezultatul acestor cursuri până cu finea 
junei Februarie 1909 veţi binevoi în conţeiegere 
a învăţătorii a comunica biruulu! despărţămân­
tului «rădan. 
Arad, la 12/25 Noemvrie 1908. 
kn Yancu, Mcolau Cristea, 
PREŞEDINTE. SECRETAR. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 26 Noemvrie u. lOOí. 
C a m e r a . Şedinţa de ieri a strălucit prin 
magistralul discurs al părintelui Dr. Vasilie 
Lucaciu. N'au lipsit nici de data aceasta 
itreruperile bădărane ale deputaţilor din 
Daliţie, — părintele Lucaciu însă vreme de 
ptru ceasuri a răzbit biruitor prin ploaia 
leptelor fraze ce i-s'au aruncat. 
intr'un număr viitor vom da în résumât 
acest discurs. 
- Cercul d e influlnţă al arhiducelui 
Francise Ferdinand. Intr'un număr din zilele 
Incite ziarul „Berliner Tageblatt" aducea ştirea, 
d Majeetatea Sa monarhul va lărgi ou ziaa de 2 
Decemvrie, printr'o hotârlre specială, cercul de 
•tiuiţi al arhiducelui Francise Ferdinand, moş-
knitorol de tron, în astfel de mod, ca în unele 
tkwtiani aă aibă parte la guvernarea monarhiei. 
Ca toate că ştirea aceasta a fost desminţită ia 
îmi în mod categoric, ea apare din nou şi îu 
Imi a ţârâitoare în ziarele din străinătate. Asi­
le! dapă cum se telegrafieză din Psris, ziarul 
,Timpi", în numărul său de alaltăieri seara, pu-
Ы ormitoarea informaţie primită din Viena : 
Iau mult decât sigur deja, că Franciac Iosif, 
a 2 Decemvrie va trece o bună parte din săr­
im domniei pe umerii moştenitorului de tron 
francise Ferdinand. E verosimil sä 1 facă domn 
aprem peste armată, dar îl va face părtaş şi de alte 
drepturi suverane. De o vreme Încoace se ob-
кггі tot mai lămurit infiuinţa moştenitorului de 
koa tn conducerea afacerilor. Zi de zi se afătn-
ieţte Îndelung cu împăratul Francise Iosif. 
Ziarele ungureşti văd în lansarea ăator fel de 
sM o nesocotire a constituţiei ungare, care leagă 
drepturile suverane indivisibil de o singură per­
ului, acea a domnitorului încoronat 
- Teatru. Un amic al nostru ne scrie 
ştirea îmbucurătoare, că celebra noastră tra-
jediană d-na Agatha Bftrsescu măritată 
Sadovici a obţinut concesia de a da ca o 
t rupă reprezentaţi i teatrale în următoare le 
oraşe : Braşov, Făgăraş , Sibiiu, Blaj, Orăştie, 
Haţeg, Abrud, Arad, Lipova, Lupoj , Oravi ţa 
şi Caransebeş . Repertoirul se c o m p u n e din 
următoare le p i e se : Medea de Legouvé 
Sapho, Hero şi Leandru, de Grillparser, 
Phedra de Racine, Fiul pădurilor de F . 
Halm ş. a. 
Deoarece e singura ocazie, că distinsa ar­
tistă dă reprezentanţi i la noi în limba ro­
mânească , cu u n repertoir din piesele cele 
mai renumi te , nut r im firma convingere că 
toată lumea românească va alerga la aces te 
sărbători cu adevăra t artistice, iar conducă­
torii vieţii intelectuale din diferitele cent re 
vor face tot posibilul, ca aceste reprezen­
taţii să reuşască şi din punc t de vedere 
material . De data asta trebuie să n e lăpă-
d ă m cu toţii de indiferentim, ca să p u t e m 
primi cu cinste pe cea mai aleasă reprezen­
tantă a artei româneşt i . 
— Alegere nimicită. In comitatul Timiş a'a 
pornit anul acesta o impozantă luptă Ia congre-
gaţiuniie eomitatűnse pentru ocrotirea intereselor 
poporului nostru românesc, luptă purtată cu băr­
băţie şi demnitate de cătră fruntaşii noştri din 
-o mi tat, între cari s'a remarcat totdeauna domnii 
Emanual Ungurean şi Dr. Aurel Cosma, advocaţi 
!n Timişoa.a şi dl Ioan Pepa, protopop în Ba-
ziaş. Aceşti trei membri congregaţionali dimpre­
ună cu dl Romulus Garabaş director de bancă, au 
fost aleşi îa iarna trecută în ceraul electoral al 
Buziaşutai, satrapii comitatului Insă nu s'au putut 
împăca ca ideia, oă ,-i românii să aibă reprezen­
tanţii lor adevăraţi ia comitat, de aceea au ata­
cat alegerea lor, рѳ сагэ apoi — după cam eră 
de prevăzut — toate forările au şi nimieit-o. 
Astfel cred cei delà putere, că vor face să 
amuţească glasul reprezentanţilor poporului nostru 
din acel comitat, noi însă avem firma nădejde, 
că la alegarea ce se va escrie din nou, toţi ro­
mânii ea drept de vot dia careul Baziaşului vor 
lupta şi mai ludârjiţi pentra alegerea din nou a 
reprezentanţilor săi. 
De pe acum deci Ie atragem atenţiunea Ia lupta 
frumoasă şl bărbătească ce îi aşteaptă. 
— Agata Bârsescu la Braşov. » 0 . T.c de 
azi scrie: Reprezentaţiunea teatrală de 1er] seara 
a avut un succes desăvârşit. D-na Agata Bâr­
sescu în rolul >Medeii< a fost neîntrecută şi a 
emoţionat pâaă la lacrimi publicai nu mă ros, care 
a umplut până ia ultimul 1 JC spaţlosa sală a 
Redutei. D-nei Bârsescu *.'au făcut mari şi en-
tusiaste ovaţiuni. A rezolvat artista noastră ieri o 
problemă poate unică în felul ei de-a reprezenta 
singură drama delà început până Ia sfârşit. Şi 
a fost cu putinţă şi aceasta minune, graţie şo­
vinismului îndârjit unguresc, care nu permite 
jocul de scenă al mai multor actori români 
străini. Un raport amănunţit vom publica după 
terminarea seriei de 3 reprezentaţiun i. 
Astăzi seară doamna Bârsescu va debuta în 
>Sapho< şi >Phädrac, iar mâine seară (în limba 
germană) in »Deborah« şi »Faus t e 
— Jertfă p e altarul naţiunii. Primim : Cu 
ocaziunea pomenirei de un jumătate de an a 
fieiertatei soţie a fruntaşului din Nădlac Stefan 
Stroia născ. Agatla Precupaş, cei ce au luat parte 
la masă după serviciul divin, sfâtuinduse asupra 
stării bietului popor român, şl au adus aminte de 
gimnaziul nostru din Brad şl Ia vorbirile, aşa zi­
când, Inspirate ale preoţilor Vicenţiu M arco viciu 
şi Nicolae Chicin şi a notarului comunal Ioan 
Cacinca, au fă:ut o colectă, care atât de frumos 
a succes, încât Ia vre-o câteva minute s'au adu­
nat frumoasa sumă de 60 coroane, care cu data 
de azi s'a şi trimis direcţiunii gimnaziului din 
Brad. Contribuirea s 'a făcut în mod secret, şl 
aşa numele contribuenţilor nu se poate şti, afară 
de al vrednicului gazdă a casei, care In numele 
său şi al soţiei ssle de acum, a contribuit singur 
34 cor. în amintirea fieiertatei. Toţi au rămas 
frapaţi de acest incident frumos. De ar da D zeu 
ca Ia toate convenirile să se jertfească pentru 
cultura neamului, căci numai aşa vom ajunge a 
întrupa zisa : »Lumineaza-te şi vei fi !< G. P. 
— Cea dintâiu ciocnire cu Serbia. 
»Morgenpost« din Viena pr imeşte senzaţ ionala 
telegramă, că la Srebrenica, la graniţa Ser­
biei, a fost o violentă ciocnire ieri între o p a ­
trulă aus t ro-ungară şi între o b a n d ă sâr­
bească. 
Banda a fost nimicită cu desăvârş i re după 
0 luptă scur tă . 
— Necro log . Gu inima zdrobită de durere 
aducem Ia cunoştinţa tuturor radeniilor şi cuno­
scuţilor, trecerea Ia cale veşnice a mult subitului 
nostru tată Ioan Blaga, preot gr-cat. în Ghirişul-
româu întâmplată după grele suferinţe, Damineeă 
la 22 Noemvrie 1908 în anul ai 55-lea de viaţă, 
30-lea da preoţie şi al 10-lea al văduviei, fiind 
împărtăşit cu Sf. Taine Rămăşiţele pământeşti 
ale adormitului în Domnul s'au aşezat spre veşnic 
repaus, Marţi în 24 Noemvrie 1908 d. a. Ia ora 
1 % în cimiterul bisericei gr-cat. din Ghirişul-
român. Dormi în pace ! Ghirişul-român, Ia 22 
Noemvrie n. 1908. Aurel, Ioan, Emil, Romul, Pom-
peíu, Otilia, Mariţia, Silviu, ea fli şi fice. 
— Aleşii parlamentului turc. Printre cei 
aleşi în parlament sunt până acum: 98 turci, 8 
albanezi, 19 greci, 5 armeni, 4 bulgari, 4 sârbi 
şi un singur aromân. 
— Teribil incendiu. Din Lemberg se «crie: 
Aseară, un teribil incendiu a isbucnit la puţul de 
petrol „Banzal" delà Borislav. Păcura în flăcări 
a dat foc puţurilor „Jalius" şi „Petrolaa" şi mai 
multor clădiri. Trei puţuri şi mai multe case sunt 
în flăcări. Se presupune că incendiul a fost pus 
de e mână criminală. 
Cărţi de rel lg iune aprobate . Cărţile d e r e -
ligiune pentru şcoalele elementare : „Istorioare 
biblice", (1907) „Istorioare bisericeşti" (1908) şi 
„Catechizm" (1908) scrise cu aprobarea Ven. 
Consister diu Arad de Nie. Crişmariu, paroh, au 
obţinut aprobarea Ѵѳп. Consister din Oradea-
mare sabt Nr. 1788/1908. 
Acestea sunt unicele cărţi ce formează cars 
complet de religiane In şcoala noastră poporală, 
cari se întregesc, ţinând strict la principiile me­
todice ale şcoaiei moderne. 
Spre ilastrare servesc următoarele pasagii din 
recenziunile oficioase : 
Relativ la istorioarele bisericeşti, zice domnul 
Dr. Pipoş: „Manualul de faţă Istorioare biseri­
ceşti al dlui N. Crişmariu se poate privi ca o 
continuare logică a manualului său precedent 
„Istorioare biblice" pretutindenea elevii sunt 
conduşi delà cunoaşterea faptelor concrete la 
păreri, principii, noţiuni religioasa de vaioare ge­
nerală". 
Relativ la catehism zice dl Dr. Pipoş: „Toate 
principiile morale cuprinse în Catehism au să 
apară ca şi abstracţiuni din materialul istoric pre­
lucrat în clasele I—IV. Autorul manualului de faţă 
a lucrat condus de acest principiu metodic." 
Cărţile se pot procura delà tipografia diece­
zană din Arad, cu preţul de câte 40 fileri fie­
care. 
X Pentru sărbători le Crăciunului apro­
piate şi de anul nou cel mai plăcut dar pentra 
familie e gramofonul, şi acesta nu trebuie coman­
dat nici în Budapesta şi nici în Viena sau alt 
Ioc, ci la Tóth József, mare bazar în Segedin 
(str. Könyök) care trimite la dorinţă catalogul de 
preţuri gratuit. 
— X C o v o a r e delà cele mai simple până la 
cele mai luxoase se pot procură cu preţuri ief­
tine la Diener Pál Fülöp, mare comerciant de 
W Bănci de şcoală 
wm° Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. 
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covoare Temesvár Merţintes în palatul primului 
institut de asigurare Első magyar bisttositó inté­
zet palotában. 
X In o r l c e fami l le se poate procura cea mai 
mare bucurie prin gramofoanele lui Tóth József, 
căci sunt cele mai perfecte dintre toate gramo­
foanele. Plăcile de gramofoane ale lui Tóth re­
produc tonurile curat şi au cel mai mare reper­
toar. Fac tm pe toţi atenţi, cari îşi găsesc bu­
curia în gramofoane, să nu se lase precumpă­
niţi a-şi cumpăra alte gramofoane fără folos, ci 
să şi-1 procure în marea prăvălie a lui Tóth 
József în Segedin, Könyök utcza. 
X L e a c sigur împotriva bordei de porci, pre­
ţul unui pachet de încercare 36 de fii. 
Fără căldură se poate face tn timp des minute 
romul cel mai bun materia pentru 1 1. 32 de fii-
pentru un litru de cognac 40 de fll., un litru 
de rachiu 20 de fii. La fiecare flacon sc alătură 
şi modul dc întrebuinţare. 
Cremă de lapte de ghiocel astăzi cel mai bun 
leac pentru curăţitul pielii şi a tenului, curăţă 
faţa de pistriu în t imp de trei zile şi o face 
albă şi catifelată. 
Văpseaua de păr Neril. După o întrebuinţare 
împrumută părului cea mai frumoasă culoare 
originală, bălaie, brunetă sau neagră. 
Dulapuri pentru farmacii de casă, articole de 
agricultură în preţurile cele mai ieftine. 
Toate de vânzare la F e k e t e Mihály , dro­
gherie, Târgu-Murăşului (Marosvásárhely, Szé­
chényi-tér). 
z Stiolariö, porcelanuri, limpl il obiecte de Inx dt 
argint de china ie pot procura pe lingă preţuri fixe si de 
încredere la armatul lui Müller S o m 1 y a I, Kolozivár 
Kossuth Lajos utca 4 ez., care e furnizorul mai multor 
Institute, întreprinderi şi corporatluni. Canddambre de Ы 
urica, limpl euegxctMiate 1 fi. 50, 12 pahar», de apă da i 
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
Datorinţele femeii. 
(Urmare). 
Fii totdeauna afabil. Iar asta numai aşa o vei 
ajunge, dacă te vei purlă cu o gingăşie faţă cu 
muierea ţ . Mulţi bărbaţi pentru aceia Înceată de 
aşi msl ii bl muierile, fiindcă şl muierea înceată 
de a fi afabl'ă faţă cu bărbat. Iar afabilitatea nu 
stă în aceia, c3 muierea să se îmbrace în haine 
scumpe, ci fie invecţioasă şi isteaţa, căci altcum 
atrăgătoare naintta bărbatului nu se va face. 
Mai presus de toate nu da la lume afară slăbi­
ciunile bărbatului tău. Mulţi căsătoriţi au aceia 
datină ret», că din slăbiciunile soţului lor fac lu­
cru de şagă, făcându-i obiect de răs naintea 
străinilor, cerace lumea şi aşa va şti şi dscănu-1 
va vinde. Mai bine ir urmări unele ca astea, 
acelor oameni, cari deşi prin căsătorie y.u deve­
nit nefericite, cu teste astea toate slăbiciunile 
bărbatului lor le acopere. Puţine cazuri sunt de 
acelea, u r d e bărbatul să fie Iniru atâta dc №an, 
că, cu tractarea lui nici când să nu fie Indestu-
lită muierea, ca astfel să fie suită a se despărţi. 
Dar chiar dacă s'ar şi Întâmplă un lucru ca ăsta 
şi atunci trebuie să păstrezi credincios secretul 
dureros si bărbatului tău. Nu te plânge cătră 
nlme, ci numai iui Dumnezeu, care singur î ţ i 
poate alină suferinţele, căci alţii şi aşa numai ar 
râde de tine. 
In sanctuarul relaţiunilor familiari nu amesteca 
pe nime. Nime n'are drept să se amestece în 
lucrurile voastre, nici vecinii, nici pretenii cei 
buni, nici FIT-ţii sau părinţii. Căci dacă amesteci 
pe cineva în lucrurile tale, peste o oră toţi nu­
mai tot despre aceia vorbesc, cum tractezi cu 
bărbatul tău. In relaţlunile voastre familiari, ni­
mic lipsă n'aveţ de sfat străin, căci dacă iu şl 
bărbatul tău, nu vă puteţi ferici fără sfat străin, 
fericit nu vă va face nici când nici un sfst bun. 
le ni\ueşte mai departe a fi bărbatului tău nu 
numai muiere, ci si soţ înţelept. E şi cu nepn-
tinţă în vet> cui de acum s» rămână muierea, în 
întunerec. Chiar sumai un jumătate «e? s daci 
are pe zi timp liber, folopeaseă-i spre aceea, ca 
lucruri folositoare să-şi câştige sieşi ; fie ясее*а 
mnierea industriaşului, comerciantului, fişcslolai, 
medicului s»u a preotului. Căci pentru bărbat e 
lucru neplăcut, dacă e convins, că muierea Ini 
n-ci idee n'sre deapre acee», cu ce să cuprinde 
bărbatul ei tcaiă zâna. Nu e mirare apoi, da- & 
unuia ca acest bărbat i-se ureşte acasă. Iar fe­
ricire adevărată Într'o familie numai acolo poate 
fi, unde domţjişte bîândeaţa, bnnăvoinţ* şi în-
І е і і в іме і . 
La atacul Argus ana bucată de ţîglă 1-a o-
morlt pe Pyrrns, pe care o muiere a aruncat-o 
jos; pe Abimelech una bucată de piatră 1-a fă­
cut prav şi cenuşe, pe care o muiere a arun­
cat-o jos după turnul Thebe. Muierea şi fără 
armă tocmai aşa poate să nimicească pacea şi 
înţelegerea din casă şi familie. 
O muiere de tot cunoscută, şi din casă şi fa­
milie înaltă, preenm şi mama ei, partea cea mai 
mare a anului nu o petreceau acasă, ci tot prin 
locuri străine, aşa şi bărbatul. Pilda lor au ur­
mat-o şi un fiu a lor, abia ajnns la vrftsta de 
16 ani. Apoi era de prevăzut, că tocmai aşa vor 
purcede şi ceilalţi pranoi la vremea lor. Pe no­
roc însă, muierea şi-a văzut sminta Ia vreme. Ân 
ştiut, că un astfel de trai, numai urmări rele 
poate să aibă. Cu tot felul de jocuri, cu istorii 
interesante, apoi cu poveşti sau nisuit a face voie 
bună în familie. într'o dimineaţă zice pruncul 
cătră tată: „Cepagubă, că n'ai fost aseară acasău. 
„Aşa bine dm petrecut vremea". Aşa au mers asta 
zi de zi. In urmă şi bărbatul a fost curios să 
ştie, ce să poale întâmplă acasă? Lucrul şi lui 
întră atâta i-a plăcut, încât şi el a luat parte 
Îs el. Iar reeultatui a fott, că muierea şi-a re­
ţinut barbetul delà căile nesilnice, aşa apoi şi pe 
prunci şi pe ea. O astfel de purcedere n'a fost 
vrednică de toată lauda ? Vrednică, tu tocmai 
ca a lui Abigail. (Va urma.) 
U l t i m e i n f o r m a ţ i u n i * 
La proces. Mâine, Vineri şi Sâmbătă 
se por desbate la Curtea cu juri din Oradea-
mare, două procese ale ziarului nostru, 
in tentate contra redactorului domnul Sever 
Bocu. 
Redactorul nostru a şi plecat a\i să se în­
făţişeze. D-sa va fi aparat în procesul de 
mâine prin dl Dr. Iustin Marşieu, advocat 
în Arad, iar poimâne prin dl Dr. Aurel 
La zar , advocat în Oradea-mare. 
U n s o a r e p e n t r u c o p l t s ca lu lu i . Puneţi 8 
decggrame uns* are de busuioc, 8 decagrame de 
n a l b ă ; cu această amestecătură unge copita 
calului. 
Cură ţ i t u l r a m e l o r au r i t e , fa 11 decagrame 
albuş de ou, 4 decagrame apă clorum caii şi Ie 
mestecă bine, cu această mestecătură prin o pe­
rle moale să se spele ramele şi acelea vor primi 
glssura originala. 
P e ce s e p o t c u n e a ş t e g ă i n i l e b u n e d e 
o u a t . Cine voieşte, să aibă un folos mai mare 
după găinile, ce le ţine p e n t u economia casnică, 
trebuie să ştie a deosebi pe cele bune de cele 
rele, ca astfel să Ie poată taiâ sau vinde din eco­
nomia sa. — Oăiniie bune de ouat au creasta şi 
bărbiile mai mari, cari pe timpul cuatului, însă 
capătă o coloare roşie negrie ; pe când cele mai 
puţin ouătoare au semnele numite mai mici şi 
alburii, iar mediile celor din urmă sunt alburii-
gaiblne. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta, 26 Nos -.1vrie 1903, 
ÎNCHEIEREA ia 1 ORA tf juni. : 
Orin pe Oct. 1908 (;00 klg.) 56 28 Г6-20 
Sicari pe Oct 22-26 22-1-8 
Cncnrus pe Maiu 1522- 15-21 
Ovăs pe Aprilie 17 74 -17 76 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următor 
Grâu nou 
Din comitatul Albei — 
De Pesta - — -
Bănăţenesc — 
De Bacica 
Săcară 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 
> de cvalitatea 11. 
Ovis de s I. 
» » » II. 
Cucuruz — 
25 K. S5-
25 » 65-
25 
25 
25 
21 
16 
15 
17 
16 
14 
75-
80-
15-
50-
20-
80-
30-
90-
-26 K. 
-26 » 
-26 i 
26 s 
-26 a 
-21 
-16 
-16 
-17 
-17 
-14 
60 
70 
» 95 
» 75j 
» 40 
» 10 
1 60 
» 30 
1 20 
In áíenjianea dlor preoţi! 
A apărut: 
P a r e n e z e " . 35 
Cuvântări ocazionale şi funebra 
pentru toate ocaziunile ce obvin 
în oficiul pastoral al preotului. 
De F » r . D . V o n i g a . 
Lucrare aprobată şl unică în Ilteratnn 
noastră pastorală. 
Publ ica tă cu b inecuvân ta r e archiereasrl 
V o l u m u l I . E d i ţ L a I I - a 
cuprinde o mulţime de cuvântări potrivite 
tu turor împrejurărilor, ocaziunilor şi eve­
nimentelor extraordinare ce obvin îi 
viaţa creştinului şi în oficiul pastoral il 
— preotului. — 
Opul se poate procura cu preţ de 4 cm 
20 fii. la nutor în Oylrok (Temes) şi la toi 
librăriile româneşti, precum şi ia administraţi 
ziarului „Tribuna". 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Sava. 
Editor proprietar G e o r g e Nlchln. 
Slăbiciunea 
poate fi uşor înlăturată, şi când se prezintă ol 
boală organică şi ca u marea altei boale, precii 
şi sănătatea să poate uşor restabili repede 
sigur prin Emulsiunea SCOTT. 
fetomaíul щ g u s t u l d e d i c a t 
care nu sufere untura de peşte prime;! 
Emulsittnea Scoţi 
ca un medicament ideal. Afaădeasl 
ea are avantajul de-a fi întreit de I 
tritivă ca untura de peşte. 
P r e ţ u l кпю> fi* con ver i t ab i l 2 cor, 50 
De vânzare în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se lua seamă 
marca metodului SCOTT — care este pescan 
Se caută 
un conducător tipogra 
delà care se recere cunoaşterea deplin 
limbei române, maghiare şi germai 
precum şi la calcularea preţurilor pe 
tru lucrările tipografice. 
Reflectanţii să comunice şi condiţi 
administraţia >Tribimei«. 
A n t i n ) . 
L a Teodor Pêrv, din Ternova Nro, 
(com. Arad) se afîă de vînnzare tot i | 
d e a l t o i d e v i ţ ă a m e r i c a n ă , verzi 
uscate, cu şi fără rădăcină. 
Un soda! de librar 
află aplicare momentană sau la 1 Deci 
Doritorii să se adreseze la Librăif 
Diecezană din Arad. 
G ă i n u ş e o p p i n g t o n 
galbine şi albe şi cocoşi albi din anul acesta 
cata cu 4 coroane, găini galbene din anul Ira 
bucata cu 5 coroane, se vând imediat din cu 
strimtoarei de loc,
 m la firma de galiţe dis 
lui T e r n y e y y V r j j i ' i c l , Arad, str. Dai 
nr. g-2. Animale admirabil de frumoase şl cup 
ţuri ieftine cum n'au mai fost! Poftiţi şi vid 
vingeţi ! 
Sr, 254 - 1908, . T R 1 B U N A « P a g 7, 
i candidat de adVocat 
= e n p r a x ă ========== 
apucare pe lângă condiţiuni favorabile 
cancelaria subscrisului. 
Seini, 5 Noemvrie 1908. 
Dr. Aurel N j i l T a n , adv. 
Seini — Szinérváralja. 
La L i b r ă r i a „ T R I B U N E I " 
se află de vânzare următoarele cărţi : 
&meiner E . 
fabrică de curele pentru maşini. 
Din cea mai bună piele de curele. 
Mai multe feluri de curele 
de cusut şi de legat tn cea 
mai bună calitate. 
Curele de mânat din prima 
calitate de piele. 
Preţ'curenl şi modele se trimit 
după dispoziţia on. public. 
Despot-Vodă, legendă istorică în versuri de V. Alexandri preţul — 
Proză, de Mihail Eminescu — — — — — — — — — — 
Poezii şi Teatru de C. Negruzzi — — — — — — — — 
Poezia Lirică din timpul răzb p . neatârnare i877/78de C. Săndulescu 
Duşmanii neamului, roman de Ludovic Dauş — — — — — 
Ovreiul, roman de Dr. V. Crasescu — — — — — — — — 
Poezii pentru copii, culese şi publicate de G. H . — — — — 
Povestiri din copilărie de S. Cujba — — — — — — — — 
Cântece de vitejie, de G. Coşbuc — — — — — — — — 
Crestomaţie pentru toţi romanii, de G. Coşbuc — — — — — 
Fire de tort, versuri de George Coşbuc — — — — — — — 
Războiul nostru pentru neatârnare, de George Coşbuc — — — 
Povestea unei coroane, de George Coşbuc — — — — — — 
Sacontala, traducere liberă după Calidasa, de G. Coşbuc — — — 
Reminiscenţe din războiul Româno-Ruso-Turc 1877, de Dr. L. Fialla 
A fost odată, poveste In versuri de St. O . Iosif — — — — — 
Haiducul, Bucura Dumbravă, tradus de T . N. — — — — — 
Rocia Banului, roman ediţia IlI-a, de Sofia Nădejde — — — — 
Patimi, roman din viaţa românească, de Sofia Nádejde — — — 
Din viaţa ţărănească, vol II, de Grigorie N. Coatn — — — — 
Versuri, de St. O. Iosif — — — — — — — — — — 
Cancer la inimă, piesă în trei acte de Haralamb C. Lecca — — 
Judecata viitoare, de N. Í. oâde iu — — — — — — — — 
Teatru de şcoală, de Ana G. Tănăşescu— — — — — — — 
Note şi schiţe ediţia II. 1 L. Caragiale — — — — — — — 
Cântece în Amurg de Alexandru Gherghel — — — — — — 
Dicţionar Germâno-Român de T . Alexi — — — — — — — 
Dicţionar Român-German de T . Alexi — — — — — — — 
Anecdote populare, vol. I. de T . D. Speranţa — — — — — 
Alte Anecdote populare, vol. II. de T . D. Speranţă — — — — 
Curcanii, comedie de T . D. Speranţă — — — — — — — 
Mireasa, dramă în 5 tablouri de T . D. Speranţă — — — — — 
Mana vacilor, comedie populară de T . D. Speranţă — — — — 
Lângă pământ, dramă de T. D. Speranţă — — — — — — 
Din bătrâni, Manea, naraţiune de I. Slaviai — — — — — — 
Vatra părăsită, nuvelă din popor de I. Slavici — — — — — 
Cor. V — pais 10 fii. por ta 
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Acest adevăr de au r sc p o a t e ajunge n u m a i aşa , d a c ă cel ce 
fere foloseşte mijloace de vindecare, car i pe lângă eftină-
itt întrece ori-ce apa ra t s c u m p , atât în pr ivinţa durali tăţ i i cât 
«efectului. f l a l i r & t l i " S e P ° a t e f o , O S Î C U 
ordonul electric ¥ a III succes sigur l a i 
mă, răceală, nervositate, la ooală şirea spinării, de 
mac, impotenţă paralisie şl altele -
Scrisoare de recunoş t in ţă : Francise Veis, cărâşmar, Sibiiu. Aduc 
i bucurie la cunoştinţă că prin folosinţa aparatului „ G a l v a n i - , am 
iţit multă ameliorare în boală mea (trabesdorsalis) aşa încât nu mai 
i nevoie nici de cârje. Aparatul deşî îl folosesc de un an funcţio­
na fără cusur. Singurul fabricant : 
i i e f a n K m o s k o , 5 р й 
( N a g y H z c b c n ) T e r e z i a n u m ІЧо. 11. 
care înveseleşte toată casa. Isvorul cel mai eftin de al procura e la 
mare le comerc iant d e m a ş i n i d e vorbit 
pentru U n g a r i a şi R o m â n i a 
S i b l i n 
S Z E G E D , Könyök utca 3 szám. 
Se vinde cu condiţii de pîătire în 
rate. Pe lângă garanţie. 
Au sos i t Înregistrări nuo l 
româneşt i , cântări şl muzică 
cu forţă naturală. 
— Preţul curent se trimite gratuit — 
Se caută contra vânzători ! 
Corespondenţa se face tn limba 
maghiara, germană şi franceză. 
Cn Stiffli: T Ó T H J Ó Z S E F . 
Ш ! 0 © § К И Н і О © § § О « Н § О © и О © ^ s 
G u n o i u l u s c a t d e p o r c $ 
2= e cel mai ban şi mai ieftin înnoi. 
Pe fermele de şcoală ale statului la vii şi la economia pământului s'a dovedit de bun. In nenumărate moşii mari 
a oAtat&ezulavut rejrabile. 
Serveşte bucuros cu lămuriri, oferte de preţuri şi scrisori de mrtţumită. 
Fabrica de nscaf innoi din Budapesía-Köbánya. - Budapest-Kőbányái trágyaszáritó-gyár. 
B u d a p e s t a , cercul IX., str. Ü1 ö i nr. 21. ţ£ 
Pag. 8 « T R I B U N A » Nr. 254. - 1» 
Cor. 1-90 
Părţile constitutive dela maşina de tocat carne, 
a) Inel de capac, b) Disc găurit, c) Cuţit, d) Şiroi 
dela întorcător, e) Intorcător, f) Melciul, g) Tăiş. 
— Fiecare să capătă separat — 
Maşini de tocat carnea 
12 20 22 32 cu roată de repezit Nr. 
taie pe minut */* Чж*~~Щ ï 1 W * W* 14* kg. 
И bucata cor- 3-40 4-10 5-70 6-80 650 11-40 1O40 2060 
Fiecare maşină, prin introducerea unui umplător de cârnaţi se poate folosi cu 
lmplător de cârnaţi. — 1 umplător de cârnaţi cor. —'46. 
Cuţite de carne 
sub garanţie pentru fiecare bucată dela 56 până la 90 fileri 
calitate bună dar fără garanţie 68 
Oţel-magnet-diamant 
de Dick 
k Nr. 99 înir. lung. 
00*4 36 cm. cor. 4-70 
0
 Nr. 83 într. lung. 
29 cm. cor. 3 90 
g j Nr. 123 într. lung. 
Ш
ХІ„ 19Чг cm. cor. HO 
Cuţit de împuns 
Nr. 7 cu mânere albe : 
Lungimea tăişului 
6 7 8" 
Cuţit de Dick 
Lungimea tăişului 4 
согГгчО" 
cor. 1-30 1-50 1-80 
Cuţit de ucis 
Nr. 8 plasele poliite cu îm-
punsătoare de aramă : 
5'/2 6 7 8" 
2-9u 
H.a. apotccarul 
N. CORNEL DEMETER se găsesc următoarele^  
Preparate medicale 
leacuri de casă, neapărat trebuitoare în fiecare familie : 
Conţinutul medicamentelor de mai jos sunt folosite de cei mai renumiţi profesori şi medic s 
recunoscute de cele mai bune! 
I * • contra tusei, răguşelei, durerii de piept, ofticei, tusei 
DOllCin găreşti, catharului, astmei, greutăţii de respirat, ]щ 
şi tusei seci. La copii şi copile contra tusei măgăreşti are efect ai 
rabil. „Dolicin"-ul are efect bun asupra apetitului şi întăreşte coi 
iar' flegma o dizolvează şi astfel mai uşor să şi rupe. Ferbinţeli 
asudatul de noapte Înceată ; măreşte greutatea corpului şi deci 
tribue mult la însănătoşire. Preţul 1-20 şi 2 cor. 
Prav contra durerii d e c e p . Bun şi în cazuri de influenţă. Preţull 
f > m Contra durerii de oase, podagrei, reumatin 
C a p S I C UnSOare. lui, răcelilor de cap, dinţi şi nervi, ргешГ 
scrintiturilor. Cele mai îmbătrânite boale le vindecă. Preţul 1 
20 fii. şi 2 cor. 
Centarin contra morburilor de stomach, precum la lipsa de apt 
greaţă, misturea rea, catarul şi aprinderea de stomach şi vomai 
sgârciurile cele mai grele : leac sigur ! Foloseşte şi la curăţirea 
gelui. Preţul i cor. 20 fileri şi 2 cor. 
Laxbonbons. Închiderea scaunului e cauza diferitelor morburi pra 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sul 
de închiderea scaunului, numaidecât să comande „Laxbonboi 
zacharele purgative plăcute şi dulci la luat, Preţul 1 coroană. 
Kaljodsarsaparll. Mijloc escelent pentru curăţirea sângelui la 
morburile tinereţelor, precum la răguşală sifilitică durere de 
excese şi bube-sgrăbunţe pe faţă, nas sau pe orice parte a cor 
— ba chiar şi la ranele sifilisice, 1 sticlă 2 cor. 
Esenţă contra bătătuiilor (ochi de găină) 80 fii. Prav contra opăritului 
pii, 60 fii. Prav contra asudatului la mani şi picioare, 00 fileri. Unsoare 1 
r i ie lor cu efect sigur şi rapid, 1 cor. 20 fii. Picuri pentru ochi, are efect sign 
privinţa conservării şi vederii ochilor. Aceasta Întăreşte ochii slăbiţi, deläta 
roşeala, şi celor slabi de vedere le întăreşte vederea, 70 fii. Pilule laxatir 1  
t h e , la caz de incuierea scăunelul şi regmarea acestuia, 70 fil. Denibom, e 
insrmniei (la emeţeli de cap), şi nelinişte nervoasă, 6 oor. 20 fii. Unsoare de 
mijloc probat In contra tutuior ranelor, precum sunt bube, umflături, pecingini 
rane, 1 cor. Liq de fer, la copii şi la mari, contra anemiei, slabi de si 
coip — şi rămaşi In desvoltare. Contra palidităţii la faţă. Preţul 2 cor. 
Grijiţi această listă de preţuri ca la caz de lipsă să aveţi adresa 
punzătoare. 
Adresaţi-vă cu încredere la 
Apotecarul N. CORNEL DEMETS 
în Orăştio (Szászváros) lângă bis. evang. ral 
2-40 2-70 '  3'— 3'40 
Oţelele şi cuţitele Dick sunt fără seamân, cele mai bune, ce le pot recomanda. 
CAROL F. JI CK ELI 
SIBIIU SI ALBA IULIA 
І^ЖЖЖЖЖІЖЖЖЖЖЖЖЖЖІЖІЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^  
Ш A t e n ţ i e ! p a r N o u ! - щ 
P A U L 
La trebuinţă de covoare nu întârzie nime a cerceta n o u d e s c h i s a 
N P răvă l ie specială de c o v o a r e 
ftf T I M I Ş O A R A - C E T A T E , S T R A D A M E R C Y ( P A L A T U L A S I G U R A Ţ I E i UNG.) 
Mare alegere în covoare moderne de Smyrna veritabile 
pentru salon, aranjări în odăi de durmit şi mâncări. 
Esportaţiuni în cele mai fine covoare de umblat Velvet şi Tournay. 
Щ Covoare de părete, naintea patului precum şi asortiment mare în scurtuce huiţătoare cui 
preţul depositului. 
= Covoare de umblat ieftine în toată lăţimea. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 
Procurări de covoare după modele şi planuri se efeptuesc grabnic şi cu multă îngrijire. 
I 
W 
« P r e ţ u r i ieft ine! Pre ţur i ieftinelj 
IЖIIIIXЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1 rA Ш a%. aVa aYa А Т д aYa A V Ă aYa aYa Аіа aYa aYa а?л Д1 
TIPOGRÁFIA GEORGE NICHIN, — ARAD 1908. 
